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L' ESBALDRAGAT DE PEDRUXELLA. 
Allá enfara, asa pal'l des ponent de 
PollEmsa, qll' es una de ses viles de més 
fama de dins s' lila de Mallorca, hey ha 
una "a11 estesa y pomposa q ne se di u la 
vall d' En March. P' el milx d' ella pas-
san sempre plegals un lorrenl y un camí. 
qu' un cop está a r esquerra s' aItre a la 
,drela des lorrenl y ména a molles de 
cases que s' amagan devall grossos ar-
bres regals per molles y bOlles fónls. TÁ 
per coslé a sa tramuntana ses a1tes 
munlañes de 'rernelles y de Ariant y a 
,sa part del Mi ljornses de la faresta peñ<\ 
anomenada MascoreIa. 
En llins de la vall d' En Marcb $' hi 
"eya a la drela, fa cenl cinq uanla af¡~, .. un 
allre vaH més pelila uberla dins ~;¡¡ Il1un-
taña que puja á A rianl y en es séu fondo 
hey ha vía un lr()s de plá de terra rica y 
calenla que constituida s' hort de Pe-
,druxell(\, regaL per una fonlela que bro-
llava baix de ses alles, rólges y pelades 
timbes que per sa parl del gargal tan-
·cavan aquesla val!. tia fúnl donava vCll-
tes per aque1Js plans y marjades que feya 
fértils y sempre verds, sense que se per-
dés una sc)la gola de sa séua aygo. 
Al milx d' aqllelles hermoses tanqnes 
d' hor\itlissa y de tarongers s' axecava 
una casa rústica de tenIa des aItes -,. bai-
xes, de parets ben blanques, a~b un 
forn a la drela y una barrera a l' esquer-
ra; y a dins la casa hey vivían un vey 
de vuylanla añs, que lotbom resp~clava 
amb so nom del sen Maciá, com a pa-
triarca d' aquella familia, son nel Llo-
rens casal amb sa séua dona na María y 
,dos fiys d' aquest matrimoni, un de deu 
añs, s' allre tie sel, allols molt etxarovits 
y eslimals des séu bisavi. 
Com per la vaH d' En March no hey 
ha més camí qu' es de munlaña yaques-
ta petila vaH de Pedruxella eslava fOra 
camí, aquella casa era desolada y sa 
possesió mes prclp que tenía era sa casa 
principal de Pedruxella qn' a un quart 
enfara s' axecava a n' el coster de la 
dreta, un poch més endins de la vall 
d' En March. Poques vegades s' eslreve-
nía que passasen caininanls per aquel! 
lloch,. y per arribá a ses cases de s' hort 
era precís anarhí ap(lsla per feynes. 
Un decap,'espre, dos frares de S(\nl 
Domingo, lllle venían de la parl de Mor-
lilx feran cap it la casa de s' hort y quant 
arribavan a 11' es porlal trobaren el sen 
Maciá que s' enlretenía amb sos séus 
nels en sevar fuves. 
-iAve~faría Pilrissíma! (diglleren ds 
frarets. ) 
-CoIlcebuda sens pecat, (respongué 
es vey.) iVús~és per aquí, Pare Llacinlo 
y Fra Cosme! ¿Quin señal'? 
-Hem sortit a fé su capla de ses oli-
ves y mos De tornám a la vila, a poch el 
pocho 
-¿Que no s' han robat amb sa cama 
d' araña qu' ha fela'? 
-Mos hem aturat a Can Melsion y 
allá al lemps que brusquetjava hem prés 
una mossegada de pa y unes quanles 
figues seques. 
-¿Han visl quin lemps, sense volé 
ploure? Jo tul m' he alegral quanl he 
visL sa brllsca d' avuy, mes ja torna acla-
rirsé el Cel. y Boltros el" pagesos enea-
ra no tenim sembrat per falla de sahó. 
-Deixall fé al Bon-Jesus que jo pro-
vebira. Encara no passa d' hora. Es temps 
no pM qlledá en lá. Ja vendrá es séu 
dia. Sabeu qu' eslá de carregat per sa 
part de tremuntana. Jo no eslrañaria que 
hey tornol:) abans de que fossem a la 'lila. 
- i LlorEms! (cridá es vey de dem IlnL 
es portal.) Dona un aumul d' olives a 
fra CosmC'. 
En Llorens fé lo que son avi li deya. 
-¡Tol sia per amor de Deu! (collteslá 
el Pare Llacinlo.) 
y quant eslava jo devora es Hindá des 
porlal per anarsén, se relurá y digué a 
n' el sen Macia. 
-SllpOS que dcmá mos veurém pe '1 
Convent. 
-¡Axo no vol! ¡En bon dia de Tols 
Sanls! ¡no 'u manca'la aItre! Jo encara 
que véy, gracies a Den, m' aguantan ses 
cames, y no perd cap missa de precep-
te. Y demá al decapvespre lencb d' aná 
a absoldre per sa méua dona y es meu 
fiy que sían al CM, com ho acoslum fé 
cada añy. 
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-Per axó heu deya.Perque sé que 
leniu el vas a n' es Convenly me recOrd 
que som jo molls d' afls es frare que vos 
fá ses absMles. 
-Bé <Jiu, donchs. Allá mos veur~ID, 
si Deu ho vol, després de vespres. Fas-
sem favó de leni apareyades dues can-
deletes per aqllesls allole'ls. 
s: en anaren cls frares; se f'P. horabaixa; 
En Llorens y n'a Maria deixaren sa fey-
na y compareg'Jeren a ses cases acompll~ 
ñals des parey de bislies que tenían y 
des cá en llamell qu' es posa ti jugá 
amo sos atlols. Es gall y ses gallines 
s' enfilaren per ses branques d' 1111 lIado-
né c¡ n' hey Isa\'ía a la clasla de ses ca-
ses, y comensá :i soná dills sa 1l11lntaña 
es fHbiolet des pastó de Pedruxella fIlie 
p<lsturnva.sa guarda d' anveyes per aque-
Hes altures, y s' en lornava a ses cases. 
Es vey seguí seyanl faves; y lluIDs 
encesos, quanl na Maria feya foch el 
S8 llar per fe ses sopes, se señá y comen-
sá a passá la Corona amb compañia de 
son nel y d' el:; seus infanls. 
Menlres passavan-el Rosari se posa el 
pl()uIC allre vegada. Aquella brusca 
espessa alegra va el cór de lola aq uella 
familia, perque veyan qu' era arribada 
s' bora qu' espera van de podé sembra ses 
lerres allres y coslers d' aquella pe liLa 
vall, per podé en son día pagá la tersa 
de sa renda d' aquelllloch. 
Acabals de resá, soparen; y mentres 
sopiwan recaygué sa conversa sobre 
s' aygo. 
-Si anit se descarrega del tol eS 
lemps, sa sahó será hen bona, (digué 
Eh Llorens); y dema, jo y na María per 
aprofitarla mos posar~m a sembrá faves. 
-¿Demá'? (digué amb eslrañesa el 
sen Maciá.) ¿No sabs que deD;lá es festa 
grossa'? Demá es el dia de To1s Sanls y 
hem d' aná a missa a la vila y a fé ab-
soltes p' els nostroR difunts, 
-Padrí, (conleslá En Llorens.) Primé 
es s' obligació que sa devoció, y jo no 
vailx derrera perdre sa poca sabó qu' hey 
bao Si fa bon dia, passal demá sería fuy-
la y tendría qu' esperá que lornas ploure 
y q u i sab si per enguañy aquesta será sa 
derrera. 
-Tú cumpleix 8mb lo que Deu mana· 
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y deix8L de cábules. Demá vés a missa 
amb sos Léus infants y ja sembrarás 
passaL demá, qu' encara que sía sa Cún-
memoració d' els Morls es dia fané y al 
temps que sembrarás lú y sa dóna po-
dreu aximaleix passá un Salliri de re-
quie'l1t per to'n pare y ta mare que Deu 
tenga. 
-Padrí. Aque~la vegada lendreu que 
perdoná. Jo dema no aniré a la vila, ni 
na Maria tampoch; perque m' ha d' aju-
dá a sembrá ses faves. Si voleu durvosn8 
els infants amb vos, res hey tench que dí, 
perque no 'm farán falla. Deu perdonara 
per aquesl, pich visla sa necessilal de 
aprofilá su puca sabó qu' bey ha. 
-VolLros joves voleu sebre més que 
els veys y no escolla u els conseys d' els 
qui tenen esperitmcia. 
-¡Pero no veys, padrí, sa necessidat 
qu' bey ha de no deixá perdre es temps 
que Deu mos dona! Si hagués fela uq lIes-
la aygo fa tres dies tol eslaría ja sembrat 
y demá vos acompañaríam, pero qu' bey 
por~m fé noltroS'. Hem de prendre es 
temps axi com vé y no perdre ses maDa-
des p' es rostoy. 
-Tú mateix; pero te dich que te 
perds per no lcní proll coufiansa en la 
Providencia. Qui sab si demá encara 
plourá y passat demá tendríes mill6 
sabó. 
-¿Y si fa bon sol y vent sech y ('s 
costra para sa terra'? 
-Fé es téu cap envant, y jo faré es 
méu. Fassa Deu que per sa téua indife-
rencia en cumplí els Manamenls de la 
séua santa lley no heu pagues qualque 
dia. 
-Veys, padrí, (digué na Maria). Jo 
trob qu' aquesta vegada lé faM En Llo-
rens. Una sallorela que Deu mos dona 
convé aprofitarla quanl es s' hora. Anau 
a la vila am!J sos atlMs v nollros dill-
menge que vé ja lendrém" sembrat, ohi-
rém dues misses perhom per quedá en 
pau per demú. 
-iMarfo! iQue v¿,ls que 'l diga! l~ls 
veys y els joves no mos avením amb sos 
pens¡¡rnenls. Faren lo que voldren. Més 
jo amb toles ses méues dJses m' escolt 
s~rnpre el cM y els impulsos que Den 
m' hi dona, Si "ollros escollasseu aques-
ta veu interió y no sa de s' inlerés tal 
vegada faríau lo que jo vos ¡¡consey. At-
lO1s; anau ajaure y dema demali en cri-
darvósposauvós Sa mudada nóva, qu' Leu 
de ve ni a la vila amb so padrí. 
Els aLlMs que ja becavan per demunt 
ses estormies, feran un baday y un es-
tiramenl de brassos y s' en anaren a sa 
Hilera. Mes tard heu feren sos pares y 
son avi, y l' ondemá demalí surtia un sol 
que xapava ses pedres, y el CM estava 
estirat y com que s' hagués olvidal ja 
des ploure des dia abans. 
Eran les deu des demali de la diada de 
Tots Sants. Es venL callava. Su guarda 
de Pedruxella torna va pasturá per ses 
.planures més altes de S8 muntaña a sa 
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part de ponenl. Demunt una pella hey 
eslava es pasló que després de mirá qua-
tre hOy res color de sanch que sortinl de 
la mar del Grech passavan fregant ses 
dretes y farestes timbes de la parl des 
llevant, haví¡¡ acalat la visla dins la vall 
de s' huIl y allá baix de sa peña que 
l' aguantava contell1plam s' horlolá En 
110re11S que menant es pnreJ fep solchs 
p' el coster de sa mnntaña, Derrera ell 
camina\'a n¡¡ María amb so cañom doble-
gal fermal y pIe de faves que prenía á 
grapades y les anava deixanl caure una 
a una dins es 801ch. A son coslaL corrí¡¡ 
y jugava encalsanl litiné8 en Ramell y 
per la clasla de ses cases canlav¡¡ es gall 
mentres deu ó dotze gallines gralavan 
sa terra y picavan menjarll ses busl] ues y 
cuquets qu' arrepleganm. 
Els utlóts no hey eran. De bon malí, 
tornant es pasló cl'(Jhi su missa primera 
des Convenl, llavía trobal es vey el sen 
Maciá qu' acumpafial d' els sélls hisnets 
feya camí cnp ú la vila. 
Sa remó de s' l'lygo de Sil foutela bai-
xa n 1 per ses peñes se mescla \'a a m b so 
cllnt des gall, [1mb so piulú de ses galli-
nes y amb ses cansons qu' En Llorens y 
na María can lavan al temps que sem-
bravan. 
Al coslul des pastó de Pedruxella,hey 
jeya alenanl cspes y amb sa llengo de-
fora en Mosso 'es séu ca, coslanl com-
paíly de sa sélla guarda, Allá llnllJ' se 
senlían ses campanes de la ,"ila que lo-
cavan, y desiara es finiolel des pasló 
acabava de doná vida ¡\ n' ilLjuell recú 
del mon que pal'exía sa morada de la 
pau y es centro de sa tranquilidad més 
envejable. 
De sopte en Mosso s' axéca y mirant 
cap él la mar deixá sentí un griñolllarcb 
y aglll. 
-¿Que deu tení, nquest cil? (pensá es 
past6, alurantse de soná y mirant cap 
ahonl es cil mirava.) 
U II allre griñol més dolorós q u' es pri-
mé fODch causa de que ses auveyes s' ar-
rell10linassen posanlse cap por cap, llli-
ranl en terra com si donusseu sellal ele 
}¡av~ de pluure furt. Es cú al elllrelanl 
seguía lladranl ¡JI Cel nmb sa cOila entre 
ses carnes, Es past6, no comprenguent 
¡¡quelles rareses de sa séua guarda y 
d\,s séu cá, pujá dalt una róca d' hon se 
descubría la mar de tramuntana y lol es 
fons des vall, mirá per lol per veure si 
venía qllalque f1hló de ven! ó d' aygo, y 
res vé mes qu' alguns niguls lletjos y de 
color raro. Amb axo senli es cus de s· hort 
de Pedruxella, en llamell, que també 
griñolava amb lanta pena com si esli-
gués lancal dins s' estable y vOlgllés 
sorlí. 
De repente sent un renou sord, un 
1ro esquerdat y farest, d' un so parlicu-
lar que no s' assemblava él n' es tre. des 
llamp, y es pastó se girá en sech per 
veure d' ilOnl sortía, quant un f6rt movi-
ment de trepida ció conmou sa roca 
ahont estava y vé amb uys esglayats 
engronsarsé ses peflCs des séu enfront, 
lerse bossins ses limbes de sa mnnlaíla 
ql1' al devanl tenia y caure ses roques 
atropelluntsé ses nues amb ses allres 
amb una precipitació lllay visla, 
Un nigul de poI s tapá aquella horro-
rosa escena, Ses a n vrves córrent se pre-
cipitaren cap á ses cases' de sal possesió 
y es pastó derrera elles corn un bámbol 
corría nlelal sense 'pode donarse conla 
de lo que passava. 
Vint segons després la vall de s' hort 
de Pedruxella, lliberl des lligul de pols, 
se vé qu' lluvia desaparescul d' aquell 
paissa!ge amb l' amo, sa madona, es 
gall, ses gallines, es parey y es cá. Y í111á 
abonl abans ~hi veya una copina de 
verdura bey h/wía un badaluch de peñe::. 
uescollcerludes qu' acaramullades om-
plían aquella coma. 
Es nigul de pols qu' ha vía axecat 
aqllest desastre va corre tres díes per 
dins la vall d'March, y es gran renOll mo-
gut per aquell deslla vasa mcn 1 con tan que 
se sentí dins lola 119.11orca, que cregué 
que es mo\'imenl de trepidació qu' ha-' 
vía esperimclIlat tolhom era degut asa 
caygllda de aquelles altes limbes. 
Un aüy després sa fonteta de s' hort 
torná compareixe milja llego més avall 
d' aquell esbaldragat, y Pedruxella fé un 
non hortet devora ses cases. 
El sen Maciá morí pochs dies després 
des sentiment d' hav~ perdut ca-sélla, y 
els dos orfanels benehiren S8 devoció 
des séu bisavi qu' era causa de sa salva-
ci6 de ses sóues vides. 
PEP D' AUllERA. 
El SAGRAT con DE JESÚS. 
Ctl¡' de Jesús, f':'lIt divina 
D' ;¡y~P de (~Il'rna s~lul. 
Síali ;le IlJO,l tÚI' t'OITUlflput 
L~ SI'g'UI'¡¡ medicina. 
Cú:- lit) J,'sús. 1ll'l'lllos lIoch 
Ahonl I'esideix la Plll'eSa, 
:\Ion CIJ¡' es nin ti' impll resa 
::-ietetj:lulú ;1I11lJ ,,(¡slron fueh. 
COI' de J~sús que la llan¡;a 
Dt) Lonjinus lI'osseljá, 
Vullau Jins llllln CClJ' se!TlUl'á 
Fe, Caritat y Esperan\a, 
COI' 3mOl'ÓS y sagrat 
Del Iteden 101' JeslIcl'ist 
AlTancau de mon COI' U'ist 
La Jleyó de tol pecat. 
Sagl'at COI' del fiy de Dcu 
De tol ué dispensadol', 
La llamada del amor 
Sembrau dins mon COI' de neu. 
CUI' de Jesús, enees fOI'Il 
Dd amol' més plll' y san!, 
Posau IJlOlI dll' flarnp\janL 
l,'ins quP sant y JJUI' se torno 
CM de Jesús nulIn d' amor 
D' els angéls y xel'al1ns, 
Posauhí rnon CUI' dcdins 
Fins que cóm ells \'os ador. 
Cur de Jesús, henestá 
Ditxa y pau la més segura, 
Donau a mon (~()¡- ventura 
Quant aques! I\10n deix3l'á. 
COI' de Jesús, clal'etlat 
Que tot l' Unircl's gl)\'erna, 
Donauml\ la gluria eterna 
Pel' vostre inmensa bondat. 
CM de Jesús, pnu y rel 
De ventul'a y de alegría 
Feys que mon CÓI' puga un día 
Adorarvoó en el Cel. 
COI' de Jesús, CM sagrat 
Tl'esur el més sallt v rich, 
Feys que" méu YOS glol'ifich 
Per tota u na Etel'n idat. 
CM adol'at de María 
Amo l' ardor lIJés pUl' y sao!, 
Ompliu IIIUII túr ig'lIorant 
De santa Sauiduría. 
PEP D' AUBEÑA. 
SA RIFA DE NADAL. 
Enguafly, perqu' ha donat sa casuali-
dat de que vengués ara derrerament un 
premi gros en aquesta provincia, de 
2,000 duros, baslará axó perque n' bi 
baja molts que j ugin ii sa Lotería espe-
ransats d' arribá a n' es premi gros de 
Nadal. De manera que no estrañariam 
que sa fesla d' enguafly mos costás més 
doblés qu' es que mos ha duyt aquest 
premi, y que passat fes les en sortiguem 
perdent. 
Cadascú es señó de tirá lo qu' es séu, 
peró axo que farán molts segurament 
d' afluixarse de pagá un deute, ó de vestí, 
ó de menjá ó de remediá ses necessitats 
de sa dona y d' els séus infants; per 
podé jugá un duro, ó dos, ó deu, ó més, 
en es premi grós, con! si tenguessen se-
guredat de qu' los ha de tocá, axO no 
beu podém aconsej'á ni aplaudí mayo 
-A q ualcú ha de locá su lotería y 
podría essé que'm tocás a mí. Qui no 
hey posa no s' hi esp()sa. Es modo de 
que me toch es tellirhf qualque cosa. 
Vuy prová quiria es sa méua sort. Per 
ventura Deu té destinat que jo trega sa 
grossa. 
Toles aquestes rahons foradades vos 
dirán per fervos >eme que no es cap des-
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baraL es posá ii sa rifa, y noltros no deym 
qu' heu sía; perQ trobám que no hey deu 
hav~ ae posá res aquell que no tenga 
doblés tiradós. 
Saben qu' es de mal d' ensopegá es 
hillel d' es premi gr6s. Figurauvós que 
de dins Ciutat s' ha de morí una perso-
na es día de sa rifa, una s6la persona, y 
qu' aquesta son vos. 
-JuslameuL seré jo, (me dirá es lectó) 
quant son lanles, ses mils de persones 
qu' hey ha dins Palma. No es regulá que 
jo tenga tal desgracia. Es locarm~ él mi 
aquesla sentencia de morl es casi tan 
impossible com una mella s' adressarse. 
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XEREMIADES. 
Hem rehut es número 41 del periOdieh 
El Siglo orga ó trompeta d' els Gran 
l\'fagat:¿ems del maLeix tilol qu' hey ha él 
Barcelona. 
Con té u na pila d' escrÍls y grava t9 y 
figurins y de tot, bu y baralo, pero en-
cara més coses venría u dins els seus MB-
galsems, si anasseu it Barcelona. 
.. 
. .. 
y do, calculau que sa rifu,es lo rnateix, Ja tenim el señó Governadó recen 
y noltros SOIll tan cegos qu' allo que nombrat per aquestes isles que fa coran-
veym qu' ha d' esse una ventura per nol- tena a San Carlos y <¡o' avuy mateix en-
tros mos pareix eslarhó tocant amb ses lrará. dins Ciolat. Deu rassa que afa tan 
mans; y qll' aBO alLre qu' ha de ess~ per bOna persona cóm el señó Santoyo que 
nollros uná desgracia mos pareix estar- també hagué de fé coranlena abans de 
n~ ben enfóra. comensá els séos cOi"ls dfes de mando; 
y mentreslant sa probabilidat d' una qüe foren perO bustilnts perque pogues-
cósa es sa maleixa que sa de s' altre. A sen aprecia ses séus Mnes cualidaLs, sa 
Mallorca cada añy s' en van molts de I séua gran lüboriosidal, sa séua escellent. 
millons de reals en ses rifes, y axo es un inlenció y es séu Mn dó de govern. 
perj lIdici gros per . sa prosperidat d' es Noltros esperám que el seilor Cos-Gayon 
no~1lro abatut comers y per sa noslra donará proves aviat del bon noro que'1 
desacreditada industria. preccdelX y se mereixerá també del toL 
Perque'vejeu fins ahont arriba sa ma- ses nostrcs alabanses, axf com se mereix 
nía de pos á asa Lolería, que jo vos puch desd' ara ses Ilustres simpaties. 
mostrá no ün, sinó més de dos subjectes 
que compOrtan que los apremían per aná 
él pagá sa conlribució, y no obstanl no 
fan cas de regalá él n' cs Govern dea du-
ros per Nadal amb s' esperansa de treure 
es premi gl'ós. 
Axo es una ccguedal. Axo es un jocb 
com qualsevúl allre que mina sa pros pe-
ridat de tola familia. No lley ha més di-
ferencia qu' aquest es p!!rmés y els al-
tres no. 
Ja més valdría qu' aqllesls duros que 
tiran molts a sa Lotería, per no treure 
may, los emprassen per tapá aquclls fo-
rals destapals per ¡lOnt entra s' oratge 
que los coslipa y que Jos fa tossí més de 
dues vegades. 
POQUET y CLARET. 
Es méll dll' pie de tl'istó 
Só)s no 'm dexa respirá 
Tan gl'an es, amich, s' amó 
Qu' en causa suprém doló 
De tú havel'me d' apal'tá. 
Ton cal'acle angelical 
PensanL en ell rn' estasía 
Añoran!, arnich, es día 
QlI' en sa méua compañía 
PCI' temps tornarás a está. 
Sí rn' cn cntl' dins un jal'dí 
He\' yeitx sa téua hermosura 
Ja "Illirant el bell jasmí 
La blancor delllil·j fí, 
De la rusa la finura. 
EN JUAN. 
.. 
• '* 
Algulls fumadós pagesos mos diuen 
que en els Eslanchs de cerla vila els 
estanqués, valguts de sa carestfa des 
taLach, vcnÍan ses ecsistencies que te-
nian, a doble preu casi des tarifat. 
~Que mercixen aquesls estanqllés? .•.• 
.. 
'* .. 
-¡,Toni, que cerques amb tanta de-
sesperació'? 
-TI1!Jach. 
-¿,Y que no n' hi }Ja á s' Estancb? 
-CojJ mica. 
-~Y aqllcl! que deyan qu' havían duyt. 
de fora Mallorca'? 
-Ca, llomo. No n' hi ha hagut per 
una xucluda perhom. 
-¿Y ara com heu farás~ 
-Jo no heu sé. Si a la vila tengues-
sem xocolaté, fumada pellotes de cacao, 
perque ja estich cansaL de famá harba 
dE: parra. 
-¿Y s' escolá qu' es tan fumadó com 
heu fará? 
-Confiava teni parL d' una bareada 
de tabach de contrabando que varen fé 
dú d' Algé uns quanls s' allre diaj y los 
han présa sa barcada quanl ja la tenían. 
amagada dins un bOsch. ¿Y qu' ha fet 
de desesperat? S' en ba anaL ii fumá ses 
claus de SanL Pere. 
-y ara Sant Pere no té claus'? 
-¿No 'n té, y no mos podrá obrí el 
Cel. . 
• 
• • 
4 
A un test, demllnt ma liuestra 
He\· v<litx sembrá pensamClI1S, 
Qu" han sortit, perqué'm rccónli 
l\-Iés de tú, si essc pogucs .. 
Totc~;ses .fIórs que ¡J' eHs surtall 
Per tú !~s te cQhiré ..... 
Vida alllOI' isi per luí rora 
::;<115 un, tic tos pen~aments! 
T. LgnHE(;.\. 
COVERBO$~ 
. Un gran señó estava molt satisfet de 
Sir gracia. d'.un comediaut y ti digué que 
anás él ca-séua a veurM perque ti· volia 
regalá qualque cosa. 
Es comediant hey va aná y quant va 
ess~ a sa porta, li digué es porté: 
-Escolt, jo l' he alabal molt devanl 
es señó, per lo maleix trob que 'm pol 
doná qualque cosa per mi de lo que li 
dará. 
-Bé, molles gracies; vos donaré la 
quarta parLo 
Va entrá per eodins y trobá un criat 
que li digué lo ·mateix. 
-Bé, gracies; (ti contestá es comich) 
te donaré la q uarta part. 
Segui per endins y li sorlireu dos 
criats más amb sa mateixa pretensió, de 
manera que tot lo qn' havía de cobrá 
ja 'u tenía promés. 
Quanl es señó li demaná que volía, eH 
li contestá: 
-Vosa señoría rassa favó de ma ná 
que me done.n cenl garrotades y ad o' hi 
baurá viutÍcinch per cada Iln d' els qua-
tre criats que ja m' han demanat qual-
que cosa. 
• 
.. ... 
A s' Ermita de sa montaña del Toro 
.bey ha un sacerdOt qu' ('stá destinal per 
custodiá aquell sagrat Hoch, y un diu-
menge hey va aná una familia de la pa-
gesia a cumplí los séus vOts. Quant ar-
ribaren dalt sa montaña anaren a visitá 
al capellá Ctue.'l trobaren en taula per 
berená. Després d' haverló saludat li di-
gueren que voliao parlá amb eH, y el 
sacerdot los digué que fessin fav6 d' es-
perá un instant, si no tenían molta pres-
.sa, convidant16s a. berená amb éll. Aca-
bat de berená los digué: 
-Digau, germans, lo q"ue voleu. 
-Noltros hem vengut per si volía fé 
el favó de dirmós una missa. 
--¿Quio día'? . 
-Avuy mateix. 
y es capellá coneguent qu' heu deyao 
per iguorancia, los digué: 
-Peró, bono; voltros heu vis! qu' ara 
he acaba! de berená, y sabeu. que per 
L' IGNOHANCIA. 
combregá han 0.' e~lá dejuns, ¡,cóm ,"os 
puch di sa missa a vny? 
Alo qual contestaren que pensavan 
que podía dí sa missa avuy y gordá el 
Bon-Jeslls per combregú l' ondemú, an-
tes de berená. 
• 
'" .. 
Una operista va aná per primera ve-
gada él s' ensay d' un' opera tIll' hada de 
cantá. 
-¡,Qlle li pareix s' orquesta? (li de-
manú s' empressari que l' acompaflava 
després d' ha\'(3 acabal s' ensay.) 
-Bé; pero ln'lp CIu' está una miquela 
alta. 
-Lo ll1aleix lrobava jo; pero no tenga 
ansia, demá maleix fdré serrá mí lx pam 
10ts els assienlos el' els músichs. 
* .... 
UIl homo \"fl fina a una possesiú y 
com es regulá els cans s' acabllssflren á 
eH, y vejen! es jóch mal paral s' acala 
per tirarlús unA pedril; pt'r quant esla-
va aficacla no los ho va poré lirá, v pIé 
de rabia digué. " 
-¡Malahida terra! per aquí amollan 
els cans y fe~rnan ses pedres. 
• 
... 
(Joses que {tm mal d' uys el veu1·erUs. 
1.' Un horno vey que sía verd6s. 
2." Un ignorant amb pretensíons de· 
sabio 
a: Un p(¡bre que sÍa orgnllós. 
4: Una fadrina xarradora poch agu· 
da y banaula. 
5: Un a\'aro qu' estima més els do-
blés, que son coso 
6: Un jovenet <¡u' abans de caure 
amb braso::os de s' eclllcació, ha caygut 
amb brassos de sa dolentía y des vici. 
7: Un pare de familia derrotxadó 
vago y j ugadó. 
(Continuará. ) 
'" .. " 
CUPIA ll'in:GIlA D' V;'íA C.\\.\TA QUE Tl\OB.\REM 
ESCIIITA Á VN PAPÉ QUE SEIIVÍA DE 
C.\RTUTXO DE MO~EOTS. 
Llumma'yor 16de Febrero de 1884. 
Amigo maestro Bernardo llste sabe 
que emarchado los tr·abacadores y medí 
cen que quieren cobrar el trabaco que 
yo los dico que el cueves uste meman 
daria::; el dinero y parese que me asfal 
tada a la palabra que me eys dada y es 
pero de uste que lunes ornarles sin 
faltar los me mandeys porque me ynsul 
tan yo no quiero que todos los dias me 
agao de decir no lo amandado y siusle 
vista que el cueves no podía ser mandar 
lo guesas mandado cOlItes tacion que no 
podia acer asta el día que podía 
lJamian Tarrasa 
SOLuCrONS Á LO DES NblERO PASSA'T. 
GEROGLII'ICII.-lJu, humil!l tronera, es D01l Pl!re • 
SE:-fULANSES .• -1. En r¡(W durm de dia. 
2. En qu.e SIU·t <le la ma. 
3. En '/IW s¡J/la. 
_ 4. En '/Ul! surten d rollo s' hioern 
X A itA DA ••••• • -Gu-r¡e-ra. 
I'ltIlGUNTA .•. . -Es 1>ou Colon,,; perque arribafln.~ 
a In/erlt. 
CA VILACIÓ .•. . -Saltsc>lon¿. 
FUGA ...••.•.• • -G"rmd, jo som de passada, 
E."I'oltau y ohireu: 
¡,/J' W/(U'8ta ólla qu' en colea 
.si no c()s.~a ó ,'s ¡oradada' 
ENDP;VI~.\ YA .-Sa lle<:i!""ü, absoluta des seroici 
de Rey. 
GEROGLlFICH. 
xt ..a-NDT ~ 
ECSJlNÉ. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'asscmbla sa sólf" 11 un pellaté? 
2. ¿Y una cSCtlla 11 un retgirnent'! 
3. ¿Y els botifal'l'ons a n' els cl'iminals? 
4. ¿Y un buMI 11 un ca d' 3ygO? 
XARADA 
Primera y segona 
Es un melllbl'c tlUmáj 
Segolla y tercera 
Molt se fá estimá; 
Segona y primera 
Adjctiu dará 
Qu' a moltes polldes 
Les stll agl'adá; 
Sa primera y quarla 
TothOm sol muslráj 
Es tol un empleo 
Qu' en dónes esLá; 
y no hey ha cap ht)mo 
Que '1 puga g·osá. 
MESTRE GnINOS .. 
CAVILACIÓ . 
¡OH, CANS! 
Compóndre amb aquesteslletres un llina\ge. 
FUGA DE VOCALS. 
D. s' .11. q .. t. .n S.S m.ns 
q .. tr. d.l>l.s m' h. d. d. 
. s.n. 1. d .. x .n. 
y t.n .m.chs e.m .b.ns. 
ENDEVINA YA. 
Naisch en comensá a fé frct 
y tench pochs mesos de vida 
y mllyr de gl'ossa ferida 
De lIlartell y guinavct. 
(SC3 30luciOl!S dissapte qut vé si 80111 oiu~.) 
29 NOVEMBRE DE 1884 
Estampa d' Elt Pere J. Gelabert. 
